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平 成 26 年 　  教 員 研 究 業 績 一 覧
（2014年１月～同年12月）
【著　書】
書　　　　　　　　名 発　　行　　所 発　行　月 著　　　者
災害時の要介護者へのケア　　　　　　　　
「第Ⅵ章　災害時の介護過程」
中央法規出版
p.208-222
２月 後　藤　真　澄
高　橋　美岐子
（編集）
高　野　晃　伸
髙　橋　謙　一
佐　藤　沙　織
他14名
薬剤師継続学習通信教育講座
第７回　救命救急（急性中毒他）
　　　　－いざという時のために－
一般社団法人日本女性薬剤師会
p.26-53
２月 越　前　宏　俊
（監修）
荻　原　麻　紀
地域ケアを拓く介護福祉学シリーズ
「生活支援総論」
光生館
p.97-110
４月 大　田　貞　司
（監修）
大　田　貞　司
諏　訪　　　徹
本　名　　　靖
上之園　佳　子
鈴　木　聖　子
谷　口　敏　代
（編著）
（分担執筆）part2.領域別ドレナージ、（腹部：
消化器）胃切除術後ドレナージ、「ドレナージ
管理＆ケアガイド初版」
中山書店
p.100-105
４月 佐　藤　憲　明
（編）
高　田　由　美
身体と生存の文化生態
第１章 自然を取り込む：日誌法によるラオス
３地域の野生食物摂取の比較
海青社
p.61-81
５月 野　中　健　一
小　野　映　介
夏　原　和　美
村　山　伸　子
薬剤師継続学習通信講座　第１回
ワクチン接種を推進する為に「ワクチン－必要
性と安全性－」
日本女性薬剤師会
p.32-43
５月 越　前　宏　俊
（監修）
村　井　貞　子
できるナースに学ぶケアのコツ特集
ナースだからできる「身の置き所のない」倦怠
感の緩和　外来化学療法を受ける患者への背部
温罨法の効果
日総研出版
Oncology Nurse隔月刊誌
2014年９月20日発行
p.53-57
９月 谷　地　和加子
2015年版（第24回～第26回）介護福祉士国家
試験問題解説集「第26回問61-68 介護過程　解
説」
看護の科学社 ９月 公 益 社 団 法 人
日本介護福祉士会
（監修）
（分担執筆）
永　野　淳　子
介護福祉学事典
⑦－３介護におけるケアリング
⑦－４介護における利用者理解の視点
⑯－12感染症対策をめぐる介護福祉の課題
ミネルヴァ書房
p.282-283、284-285、796-797　
10月 日本介護福祉学会
事典編纂委員会編
井　上　千津子
白　澤　政　和
住　居　広　士
鈴　木　聖　子
他15名
介護福祉学事典
⑦－７コミュニケーションにおけるバリア
⑦－８タッチングの理解と効果
ミネルヴァ書房
p.290-293
10月 日本介護福祉学会
事典編集委員会編
高　橋　美岐子
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介護福祉学事典
⑥－９障害者のケアマネジメント
⑥－21介護の現場におけるスーパービジョン
⑥－24介護の現場におけるリーダー養成
ミネルヴァ書房
p.244-245、268-269、274-275
10月 日本介護福祉学会
事典編纂委員会編
（分担執筆）
永　野　淳　子
介護福祉学事典
⑦－５人間関係形成の基本的態度
ミネルヴァ書房
p.286-287
10月 日本介護福祉学会
事典編纂委員会
松　橋　朋　子
他190名
薬剤師継続学習通信教育講座
－血糖コントロールの目標改訂－
一般社団法人日本女性薬剤師会
p.26-35
11月 日本女性薬剤師会委員
尾　岸　恵三子
磯　尾　直　之
本　田　佳　子
佐　藤　ミヨ子
他
看護栄養学　第３版 医歯薬出版再版
p.1-75、120-134、252-260
12月 尾　岸　恵三子
正　木　治　恵
伊　藤　まゆみ
臼　井　昭　子
大　塚　　　滋
他９名
【学術論文（原著）】
論　文　タ　イ　ト　ル 掲　　載　　誌 掲　載　月 著　　　者
乳児の就眠時の遠位－近位部皮膚温度勾配（DPG）
の検討
秋田県母性衛生学会雑誌Vol.27
p.17-23
２月 阿　部　範　子
兒　玉　英　也
看護管理者の食生活の実態と食への援助の看護
管理
日本赤十字秋田看護大学・日本赤十
字秋田短期大学紀要　第18号
p.1-8
３月 烏　　　トキヱ
夏　原　和　美
尾　岸　恵三子
精神科看護師が認識する退院前訪問指導の効果
の実態
日本看護学会論文集：精神看護
（1349-2985）44号
p.30-33
３月 道　上　勝　春
柏　葉　英　美
藤　井　博　英
明治三陸大津波と日赤看護婦養成との関連 日本赤十字看護学会誌、第14巻
第１号　p.41-49
３月 細　越　幸　子
介護支援専門員のケアマネジメントに関する相
談相手－相談相手とのつながりの構築－
日本赤十字秋田看護大学・日本赤十
字秋田短期大学紀要　第18号
p.9-17
３月 永　野　淳　子
自立度の高い認知症高齢者のケアの実践過程 日本生活支援学会誌，Vol.3，No.1，
p.16-25
３月 松　橋　朋　子
看護管理者のセルフ・エフィカシーと勤務状況
との関連
日本看護学会論文集　看護管理
44号　p.337-340
４月 烏　　　トキヱ
夏　原　和　美
尾　岸　恵三子
東日本大震災を経験した糖尿病患者のセルフケ
ア行動促進要因
日本看護学会論文集：成人看護Ⅱ
（1347-8206）44号
p.3-6
４月 高　橋　純　子
柏　葉　英　美
栗　澤　真理子
高　橋　芳　子
荒　木　八重子
谷　地　和加子
藤　井　博　英
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農村地域在住高齢者の生活機能と血糖値の関連 日本農村医学会雑誌62(5)
p.707-714
５月 南　部　泰　士
介護予防基本チェックリストにおけるうつ項目
の検討
厚生の指標61(5)
p.23-30
５月 南　部　泰　士
石　井　範　子
柳　屋　道　子
Development, validation, and use of a semi-
quantitative food frequency questionnaire for 
assessing protein intake in Papua New Guinean 
Highlanders.
Am J Hum Biol. 2014 Nov 3. doi: 
10.1002/ajhb.22647.
Epub ahead of print
本人担当部分：現地調査、サンプル
採取、身体計測、結果分析、執筆
11月 Morita A
Natsuhara K
Tomitsuka E
Odani S
Baba J
Tadokoro K
Igai K
Greenhill AR Horwood PF
Soli KW
Phuanukoonnon S
Siba PM
Umezaki M
【その他の学術論文】
論　文　タ　イ　ト　ル 掲　　載　　誌 掲　載　月 執　筆　者
本学における臨地実習PBLの実践状況と課題 秋田県母性衛生学会雑誌Vol.27
p.47-50
１月 志　賀　くに子
磯　崎　富美子
心臓手術を受けた患者の回復意欲の構造 日本クリティカルケア看護学会誌、
10巻、１号、p.41-50
２月 小　林　礼　実
下　平　唯　子
黎明期の看護教育者が考える看護の大学教育の
あり方に関する研究
日本赤十字秋田看護大学　日本赤十
字秋田短期大学紀要　第18号
p.19-26
３月 中　村　順　子
荻　原　麻　紀
佐　藤　美恵子
柏　木　ゆきえ
木　下　彩　子
永　易　裕　子
国内外における大学教育および看護教育の変遷 日本赤十字秋田看護大学　日本赤十
字秋田短期大学紀要　第18号
p.45-56
３月 永　易　裕　子
佐　藤　美恵子
荻　原　麻　紀
柏　木　ゆきえ
木　下　彩　子
中　村　順　子
阿仁地域における住民の死生観と在宅終末期医
療に関する意識
秋田大学大学院医学系研究科保健学
科専攻紀要　第22巻１号　p.77-86
３月 中　村　順　子
木　下　彩　子
高　橋　美岐子
佐　藤　沙　織
浅　見　　　洋
東日本大震災後の岩手県Ａ市における介護家族
の健康セルフケアマネジメント支援
日本赤十字広島看護大学紀要
Vol.14　p.95-102
３月 新　沼　　　剛
山　本　加奈子
村　田　美　和
村　田　由　香
眞　崎　直　子
三　味　祥　子
佐々木　亮　平
菅　野　わ　か
佐　藤　咲　恵
迫　田　綾　子
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日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期
大学災害救護訓練の発展と今後の課題
人道研究ジャーナル（Vol.3）
p.108-113
３月 新　沼　　　剛
秋田県沿岸市町村への津波等に関するアンケー
ト調査（続）－平成24年末の『秋田県「地震
被害想定調査」に係る津波関連データ』公表後
の対応について－
日本自然災害学会東北支部、東北地
域災害科学研究vol.50
p.263-266
３月 野　越　三　雄
佐　藤　考　司
遺伝医療チームにおける看護職の役割
－遺伝専門看護師教育について－
日本遺伝カウンセリング学会誌35
p.77-81
10月 溝　口　満　子
有　森　直　子
ICFを取り入れた介護過程 介護福祉2014　冬号NO96
財団法人社会福祉振興･試験センター
p.17-27
12月 鈴　木　聖　子
日本赤十字社医学会総会50年に秋田赤十字病
院の果たした役割
秋田赤十字病院医学雑誌　３号 12月 宮　下　正　弘
【報告書】
タ　　イ　　ト　　ル 掲　　載　　誌 発　行　月 著　　　者
最期の迎え方セミナープログラムの開発 掛川市健康調査報告書 ３月 原　　　美　鈴
下　平　唯　子
他２名
災害時における手当の活用－中学生が学ぶ手当
の技術
掛川市健康調査報告書 ３月 山　元　由美子
徳　田　玲　子
下　平　唯　子
熟練介護職員のキャリア形成からみた認知症ケ
アに関する研究
平成23年度から25年度科学研究費
（基盤研究Ｃ）
４月 鈴　木　聖　子
大学間連携による遺伝看護学教育の実施と評
価；電子教材を用いて
科学研究（基盤Ｂ）成果報告書 ５月 安　藤　広　子
フォーカス・グループ・インタビューによる助
産師のキャリア開発意識に関する研究
日本赤十字学園研究基金報告書 ８月 猿　田　了　子
小規模療養型病院におけるキャリア開発ラダー
再構築にむけて－看護職の意識調査－
2013年度学校法人日本赤十字学園
研究基金報告書
８月 小　野　麻由子
南　部　泰　士
夏　原　和　美
鈴　木　富貴子
加　藤　詩　子
Well-being　akita　秋田で夢を叶えましょう 平成26年度 地域少子化対策強化交
付金を活用した大学生・短大生キャ
リアデザイン形成支援事業報告書
８月 髙　橋　謙　一
高　橋　美岐子
松　橋　朋　子
近　藤　　　香
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【その他の論文等】
論　文　タ　イ　ト　ル 掲　　載　　誌 掲　載　月 氏　　　名
近衞社長IFRC再選とリパブリック賛歌 日本赤十字院長連盟通信　第63巻
１号
１月 宮　下　正　弘
特別企画　温故知新：　　　　　　　　　　　
指導医養成講習会について畑尾正彦先生にうか
がう
医学教育　第45巻・第２号
p.93-102
４月 畑　尾　正　彦
日　下　隼　人
大　和　眞　史
AKITA BASCKETBALL Coaching Book 2014年
春号
秋田県バスケットボール協会
p.4-10
４月 栄　田　直　宏
佐々木　　　丈
樋　渡　　　真
戸　島　義　夫
工　藤　洋　一
金　　　清　祐
重　川　敬　三
エコヘルスという視点（Vol.8）　食と栄養生態
学とエコヘルス（解説）
医学のあゆみ249巻11号
p.1200-1205
６月 夏　原　和　美
第103回看護師国家試験問題の考察 看護教育第55巻第７号
p.608-612
７月 畑　尾　正　彦
連続エッセイ：介護の未来を語るNo.10
これまでと今とこれからをつなぐ
日本介護福祉学会学会通信NO.50
 p.3
７月 永　野　淳　子
助産師としてのキャリアを開発する 助産雑誌　vol.68.2014
p.1046-1050
11月 猿　田　了　子
【学会発表】
演　　　　　　　　　題 学　　会　　名 発　表　月 氏　　名
訪問看護事業所における在宅ケア関連感染予防
体制の整備状況と課題
第29回日本環境感染学会総会学術
集会（東京）
２月 阿　部　亜矢子
村　井　貞　子
Evaluation of Associated with A Stereotactic 
Frame during Gamma knife Treatment
（Oral presentation）
International Celebration
Conference of 110
Years Contribution of Nursing 
Education of Ewha 
Womans University in Korea
３月 大　場　亜希子
林　　　基　弘
下　平　唯　子
Narratives of The Outlook on Life of Clinicians 
Who Survived Cancer :
A Literature Review  
（Oral presentation）
International Celebration
Conference of 110
Years Contribution of Nursing 
Education of Ewha 
Womans University in Korea
３月 下　釜　由美子
下　平　唯　子
フォーカス・グループ・インタビューによる助
産師のキャリア開発意識に関する研究
日本助産学会学術集会 ３月 猿　田　了　子
造血幹細胞移植を受けた患者とその家族が抱え
る退院後の生活における問題に関する実態調査
第36回日本造血細胞移植学会総会
演題発表
３月 三　浦　佑　子
岩　野　郁　子
澁　谷　浩　子
小　野　麻由子
谷　地　和加子
自立度の高い認知症高齢者のケアの実践過程 第６回日本生活支援学会全国大会 ４月 松　橋　朋　子
自立度の高い認知症高齢者のイメージとケアの
意識
第15回日本認知症ケア学会大会 ５月 松　橋　朋　子
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テーマセッション「日本赤十字のこころのケア
活動の位置づけ」
第15回日本赤十字看護学会学術集会 ６月 講演：
斎　賀　孝　之
パネリスト：
齋　藤　和　樹
尾　山　とし子
河　合　利　修
島　井　哲　志
渡　邊　知　恵
上　村　朋　子
日本赤十字社の災害救援における「こころのケ
ア」に関する基礎研究（3）　－Hobfollらの心
理社会的介入の５原理からみた日赤の活動－
第15回日本赤十字看護学会学術集会 ６月 島　井　哲　志
河　合　利　修
遠　藤　公　彦
尾　山　とし子
齋　藤　和　樹
渡　邊　智　恵
上　村　朋　子
災害救護訓練の実際と今後の課題 第15回日本赤十字看護学会学術集会 ６月 柏　木　ゆきえ
細　越　幸　子
齋　藤　和　樹
新　沼　　　剛
宮　下　正　弘
松　橋　朋　子
成人男女の昼食前後の空腹感及び満腹感
－ＶＡＳを用いた食生活評価の可能性の検討
日本赤十字看護学会 ６月 高　田　由　美
DPGのコントロールが、乳児の寝付きや睡眠
時間に与える影響
第29回秋田県母性衛生学会 ６月 阿　部　範　子
産後の家庭訪問に求めるケアの調査と実施 秋田県母性衛生学会 ６月 猿　田　了　子
障がい児の在宅移行に関連した父親の意思決定
と心理社会的状況
日本小児看護学会　第24回学術集会 ７月 鈴　木　美　里
奥　山　朝　子
「看護職者をめざす学生と英語学習」 日本大学英語教育学会（JACET）
2014年度東北支部大会
（於：宮城県仙台市仙台市民会館）
７月 廣　渡　太　郎
妊婦が家庭訪問に求める産後ケアの調査 第14回日本母子看護学会学術集会 ７月 猿　田　了　子
Ａ大学成人看護学実習における看護技術経験の
実際
第40回日本看護研究学会学術集会 ８月 齋　藤　貴　子
宮　堀　真　澄
磯　崎　富美子
荻　原　麻　紀
谷　地　和加子
柏　木　ゆきえ
慢性心不全患者の食事制限を守っているという
認識と医療従事者が守ってほしい内容の乖離に
ついて
日本看護研究学会第40回学術集会
（於 奈良）
８月 松　田　厚　子
夏　原　和　美
尾　岸　恵三子
在宅で暮らす筋ジストロフィーの男性とのメー
ルを通じた相互行為の分析
日本難病看護学会 ８月 高　田　由　美
災害時の介護教育における学生のレディネスと
ニーズに関する研究
第21回日本介護福祉教育学会 ８月 後　藤　真　澄
高　橋　美岐子
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「Well-being AKITA－秋田で夢を叶えましょう
－」～これからの福祉を支える若人のキャリア
デザイン形成支援～（コーディネーター）
地域少子化対策強化交付金を活用し
た大学生・短大生キャリアデザイン
形成支援事業（秋田県）
８月 髙　橋　謙　一
助産師のキャリア開発意識の内容とファオーカ
ス・グループ・インタビュー後の意識の変化
日本母性衛生学会学術集会 ９月 猿　田　了　子
アジアの高校生への保健介入事業と性意識の変
化
ベトナム・ハノイにおける縦断調査
日本母性衛生学会学術集会 ９月 猿　田　了　子
外来化学療法を受ける切除不能がん患者の思い
－事前オリエンテーションを実施して－
第45回日本看護学会
－慢性期看護－学術集会
９月 奈　良　裕　子
船　木　弥　生
小　野　麻由子
谷　地　和加子
妊娠中期の妊婦における夜間睡眠時の酸素飽和
度モニタリングと日中の心拍変動解析の臨床的
意義
第55回母性衛生学会 ９月 渡　邊　美奈子
篠　原　ひとみ
兒　玉　英　也
e-learningによる大学院教育「遺伝看護援助論」
の試行
第12回日本遺伝看護学会学術大会
那覇
10月 溝　口　満　子
安　藤　広　子
市　川　　　尚
受け継がれる看護実践力の探求と教育力のあく
なき研鑽
東京女子医科大学看護学会
第10回　学術集会シンポジスト
10月 尾　岸　恵三子
Signiﬁ cant association of Pro129Thr 
polymorphism in the fatty acid amide
hydrolase (FAAH) gene with body mass
index in Oceanic populations
The American Society of Human 
Genetics2014（於 San Diego, USA）
10月 Naka I
Nishida N
Furusawa T
Kimura R
Yamauchi T
Natsuhara K
Nakazawa M
Ataka Y
Ishida T
Inaoka T
Matsumura Y
Ohtsuka R
Ohashi J
重症心身障害児をもつ母親の在宅療育を支える
実態
第45回日本看護学会（在宅看護）演
題発表
10月 大　平　あゆみ
圓　子　真紀子
柏　葉　英　美
谷　地　和加子
藤　井　博　英
フィリピン赤十字社から学ぶ災害時の心理社会
的支援
第50回日本赤十字社医学会総会 10月 齋　藤　和　樹
前　田　　　潤
こころのケア活動から
－来たるべき災害に向けて日赤が構築すべき支
援体制
第50回日本赤十字社医学会総会 10月 前　田　　　潤
槙　島　敏　治
齋　藤　和　樹
下　本　桂　子
青　柳　　　宏
東日本大震災での心理社会的支援活動
－こころのケア活動の実態第２報
第50回日本赤十字社医学会総会 10月 青　柳　　　宏
齋　藤　和　樹
前　田　　　潤
－ 70 －
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ＴＨＡ周手術期における多職種患者教育内容の
同定
－インタビューと文献を通じた国際比較－
第41回日本股関節学会学術集会 10月 齋　藤　貴　子
荻　原　麻　紀
Nurses' Intervention  for Pain Relief 
Associated with A Sterotactic Frame
Mounting during Gamma Knife Radiosurgery
第33回日本看護科学学会 11月 大　場　亜希子
下　平　唯　子
療養型病院におけるキャリア開発ラダー再構築
にむけて－キャリア中期の看護師の課題－
日本看護科学学会第34回 学術集会
（於 名古屋）
11月 小　野　麻由子
南　部　泰　士
夏　原　和　美
高齢者が料理講習会に参加する効果に関する研
究
－食行動と食のQOL、参加動機と自己効力感
の関連－
日本看護科学学会第34回 学術集会
（於 名古屋）
11月 倉　田　真　弓
夏　原　和　美
尾　岸　恵三子
高齢者理解における学生の学びの視点に関する
研究
第34回日本看護科学学会学術集会 11月 高　田　由　美
佐　藤　美恵子
小　野　麻由子
尾　岸　恵三子
模擬患者に学生家族導入がもたらす教育効果 第34回日本看護科学学会学術集会 11月 柏　葉　英　美
藤　井　博　英
谷　地　和加子
小　野　麻由子
遠位-近位部温度勾配コントロールが乳児の睡
眠に与える影響
第34回日本看護科学学会 11月 阿　部　範　子
人工股関節置換術周手術期における多職種患者
教育内容のＡＲＣＳモデルを用いた分析
第34回日本看護科学学会学術集会 11月 齋　藤　貴　子
荻　原　麻　紀
Ａ病院脳ドックの実績 第63回日本農村医学会学術総会 11月 南　部　泰　士
短期入所生活介護（ショートステイ）利用者の 
利用形態と利用者の特性との関連 
第73回日本公衆衛生学会 11月 萩　原　智　代
Validation of nursing contnuing education
program for the care of patients with ble
neurological eﬀ ors of 
problem-based learning
第25回ALS国際シンポジウム 12月 原　　　三紀子
下　平　唯　子
他３名
